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-DIARIO OFICIAL
MINIST'ERIO DE LA GUERR.}\
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Superior de Guel'ra
Excmo. Sr.: En vista de la instanc'i11 cursada por
el Director de In. Escnela Superior de Guerra, en 11
del anterior, y promovida por el capitán del batallón so-
gunda. resorva de MoncIofiedo, núm. 112, alumno de la
inisilla, D. Bartolomé Toledo Sal'cía, en ;,-úplica. de su se-
paración de dicho Centro de enSefianzf1, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á los de~eos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos afiofil, Ma-
drid 6 de mayo de 190".
LoBo
Sefior Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la octava región, Director de
la Escuela Superior da Guena y Ordenador de pagos
de Guerra.
---_.._----
SECCION DE INFANTERIA
Destinos
Excmo. Sr.: Aprobando lo propnesto por V. E. en
2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qne el capitán de infantería D. Enrique Borrás ~5teve,
cese en el cargo de comandanto militar del Oast1l1? de
Hostalrich, y pase destinado á la zona de reclutamIento
de Gerona, número 31, y que ocupe la .vacante que éste
deja en el referido Castillo, el de igual clase ,~e la ,esc~la
de reserva afecto á la de Barcelonll:, número 21, O. Felipe
Solá Trullá debiendo estos destinos surtir ere(;~f)s ar!mi-, -
nistrativos en la reVIsta del pr,;~:ante mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de mayo de 1901. .
LoÑo
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Licencias
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~
só á este Ministerio en 22 del mes de abril próximo pa~
sado, promovida por el primer teniente del regimiento
Infantería de Sicilia llllm. 7, O. Andrés Silva Cavero, en
solicitud de seis meses de licencia, por eufermo, para.
Leyrin y Davós (Suiza), y teniendo en cuenta cuanto se
expresa en el certificado de reconocimiento facultativo
que acampana á la referida instancia, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo preceptuado en. 01 arto 45 de las instruccionea
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú.
mero 101). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid ~ de mayo de 1907 .
LoBo '
Sefior Capitán genera.l de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos d(,J Guerra.
----_._----
SECCION DE CABALLERIA·
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato en propuesta re:"
glamentaria de ascensos del presente mes, á los oficiales
del arma de Caballeria c@mprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Gregorio Monturus Azcorb;)
y termina con D. Manue! Mac-Crohon y Acedo-Rico, p '1'
ser los primeros en sus escalas respecti ~'as y estar dacia,·
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrut6.l' en el que
se lES confiere de la efectividad que en dicha relación !:'6
les asigha.
De real orden lo digo á V. E. para su'eOl~ocimíentO,
v d('más efectos; DioEl guarde ~. V. fe. muchos af1ol1'.
!vladl'id 6 de ~ayo de 1907.
LoBo
Señor Ordenador de pagos ,de GUerra.
Sefiores Capitán general de la primera región é inepectiT>l
geni3ral de .las ,comisiones liquidadoras del Ejércit~).
•"7 ma.:ro 1907 D. O. núm: 100
Relació11 que se cita ..
•
f
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I EFECTIVIDAD
Empleos
I
De5ti~o 6 situaci6n act:lRl NOMBRES Emlilco. que se -les confiere
Di El 'Mes Año
..
- -- --
¡E:;:ciluente en 1>\ l.ll región, yen comiRión en la Ins.~
Capitán. f" f pección'general de lu'! Oomisiones liqllidadol'll$ Do Gregorio Montnrtls Azcorbeo. oo.. ·Corm,nuante. 30 abril. . 1907
I del Ejército ..... , oo.. o......•...... o... ooo... ~
l.erteniente. ¡Regimiento LnllceruR dI) la Reina.....•........... , » Luís Sanais y 7,'\pnr.er.......... o Capitán..... 17 ídem o 1907
Otro. o...... ¡l.d,·m HlÍ~nl'es de la Pl'inCClSlt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »Manuel Mac-Cl'oh JU y Acedo·.Rieo Idoro •. o.... 30 ídem. 1~O7
' ·
.
Madrid G de mayo da 1~07 ..
••
LOKO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato en propuesta re~¡a­
mentaria de asceTlsc,g del arma de Caballería (E. R.) dol
l>r€8f'nteme~, vI cnpítán D. Demetrio Fernándaz Carnuda
Rodríguez y nI primer tt'nieute D. Enrique Blay García~ por
15er los primeros en sus esca\t-l.s correspondientes y E:star
declll.r!ldos aptos pala el H5censo, debienr.o disfrutal' (;ll el
que st' les confiero de la efBctividad de 14 de abril último
y quedar n.fectos en sus nuevo~ empleos al 12. o y 13.o de-
pósitos de reseva Aque porteIlecian respectivamente en el
.,anterior. . .
De reBJ orden io digo á V. E. paraE'u conocimiento
y demás. efectos. . Dios gnarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 6 dtlmayo de 1907.
LoRo
·.~eílor Ordenador de pagod de Quena.
Se110res Oapitanes geueralesde la sexta y séptima re-
giones,
nado conceder la cantidad de 1.000 pesetas, con cargo al
cap. 12, artíeulo único dol presupuesto vigente de este
departamento, en concepto do pl'emios para el citado
concurso, que tendrá el enráctel de general; sujetándose
¡ara la celebración del mismo, concurrencia de jefes y
oficiales y demás extremos, á lo dispuesto en el regla-
mento de 22 de febrero de 1905 (O. L. núm. 33) y real
orden circulal' de 13 de marzo de 1906 (O. L. núm. 49).
El Capitál.! genera! de la octava región comUnicará esta
concesión al presidente de la e Ligll. de Amigos de la Co-
mOa., ya citada, incluyéndole copia del inciso 6.0 do ]8•
expresada real orden eircular de 13 de marzo, y el 01'-
denado~ de pagos de Guerra dispondrá que se expida el
correspoudiente libramiento á f¡wor del rnollcionado pre-
sidente, el que, para hacerlo efectivo, habrá de proseutar
el programa en que figuro la prueba nacÍonal y demás
formalidades rt-glameutarias. .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
8J'1Q8. Madrid 4 de mayo de 1907.
•• 1 LoÑo
Clasificaciones
Sefíor •••
• a
Oircular. Excmo Sr.: El. Rey (q. D. g.l ha tenido
á bien declarar apto"1 para. el ascenso tí lo~ coronelflS de
fJaballedacnUlpreIHlid(,s en la siguil3u te relación, que 1
comienza con D. José Togores y Arjona y. termina con
DA Fernando Jáudenes y Gómez, por reunir las condicio-
nes que determiuOo el arto 6. 0 del reglamento de clHsifi-
caciones de 24 do mayo de JSU i (C. L. núm. 195) y ha-
berse dado cnmplimiento por las autoridades respecti- I
vas á lo dispnesto en la real orden, de 8 de agosto de 19ü5
(C. L. núm.1ñ3).
.De real orden lo digo tí V. E.' para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
Madrid 4 dornayo de 1907.
: Se11or••.
LoRo
SECCfON DE ARTILlERlA
f\'at1'imonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del 9. 0 regimiento montado de Artílleria,
O. JOI'ge Barrié y Gutiérrez, el Rey (q. Do g.), de acuerdo
con lo informado pOlO ese Consejo Snpremo en 26 de abril
último, 8e ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.!lo María Teresa Micaela ::;ánchez de
Cueto y ·Blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al'ioB,
Madrid 6 de mayo de 1907.
Rdación Q1U se c~ta
D. José Togores y Arjona.
~ Antonio Sousa y Regoyos.
.~ Fernando de Mülíns y Sada..
~ Fernando Jáudenes y GÓmez.
Madrid 4 de mayo de 1907. LOÑo
LoÑo
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guerra Ma-
rina.
Sefíor Capitán general de la cuarta región.
---_lE!!s•• _
••
Concursos hípicos
(Jiroular. Excmo, Sr.: En vista de la instancia' pro-
Plovidf1, pOlO el pre::,i(bnLfl do Ja «Liga de Amigos de la
~()orUf'ia~, en slÍplica de que se le concsd:\ tma snhveu:,
.ción petunill.ria, para disttibuirla en, pre¡;nios .del concur-
so hípico .que ha de celebrarse en el próximo mes de
2lgosto, en aquella capital, el Rey (q. D. g.) se' ha dig-
SECCIGN DE" INGENIER,OS
Residencia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re-
solver que el maestro de obras militaros, con ~estiDo en
la comar,dancia de Ingenieros de Gerona, D. Gerardo Cor-
. pas é Hilera, trasltde su residencia del:'de Figueras, don-
de actualmente la tiene, á Gerona.
De real ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento·
© Ministerio de Defensa
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y demás efectos. Dim guarde á V, E. muchos afí08.
Madrid 4 d~ mayo de 1~07.
Lo"&o'
Señor Capitán general de la cuarto. región.
Sa110r Ordenador de p),gos de Gue.na.
:JO asw _
Zonas polémicas
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestall0 por V. E. ti
este Ministerip, en su escrito fecha 25 de febrero último,
al cursar la instancia promovida por el Alcalde pr8Ei-
dente del Ayuntamiento de Alicante, en súplica de que
se supriman las zonas polémicas del castillo'de Sonta
Bárbara, de aquella plaza, el Rey (q. D. g, j, de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Ceutral del Ejér-
cito, se ha servido desestimar la imtuncia de referencia
y disponer:
1 . o Que se conserven las zonas polémicas del castillo
de Santa Bárbara, en la forma establecida por la real
orden de 22 de junio de 1884.
:t. o Que no es de la incumbencia del ramo de Gue-
rra ejecutar obras de seguridad fn la escarpada ladera
del monte de Santa Bárbara" donde S'l encuentran las
piedras peligl'osas, por no ser de su propiedad el terreno.
3. o 'Que puede el Ayuntamiento de Aliaante proyec·
tll,r y ejecutar las expresadas obres, con sujeción á las
disposiciones vigentes sobre zonas polémicas.
4. o Que por la ccmandancia de Ingenieros de Carta-
g~na deben reconocerse los trozos de muralla que ame-
nazan ruina, y proceder conforme dispone el reglamento
de qbras del cuerpo.
De real orden lo dig,:) á V. E. para su conocimient~
ydemns efectos. Dios gua,rde á V. m. muchos afios..
Madrid 4 de mayo de 1907.
LoÑo
Seftor Capitán genoral de la tercera región.
Seilor Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
----_....._----
SECCION' DE ADMINISTRACION MILITAR
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. á bien pro-
mover, al empleo superior inmediato, en propuestll. regla-
menturfa de ascensos, á los auxillares.y escribientes del
Ouel'p'J Amdliar de Administración Militar comprendido$
en la siguiente relación que principia con D. José Mayor.
Boatella y termina con D. Anselmo Espadas García, po~
Solr los más antiguos en sus escalas y reunÍl' las demá~
condiciones reglamentarias para el ascenso, debiendo dis-,.
frutar en el empleo que se les confiere de la efectivida...
que en dicha relación se les asigne y continuar destinado:;J'
en los puntos en que actualmente se hallan.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimient<;J
y demás efectos. Dios guarde á V. l'}. muchos afios.
Madrid 6 de mayo de 1907.
Lo&o
Se1101' Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sef{lludit, tercera y
quinta regiones y Gobernador militar rl-1 t.1elilla y
plflzas menores de Africs.
Relación que se cita
--
, I EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó ¡;ituaclón actual NOblEE!!!> -Empleo one ve ___- .les confiere¡ IDJQ Mil. Alio
Auxiliar de[l tel' Tt 1 1 3 Il. 'ó D ¡ é M' B 'll ¡¡UXili" <1'128~19~2 al' 11 en cnCla mI 1 al' t e a .. regl n .......... . . . os. Ilj 0,1' oa ,e a ',' .. , .,. ] II ) a rI, .
'. case .. ,. case.. .
Otro de s.a. Subintenc1enciamilitar de Melilla., ........ ,. » José Viñolo Blanco . . . . . . . . .. ldom de 2, ul 5 íde,m. 1007
Otro ....... Intendencia militar de la 5. u región .......... » Gerardo Benac Cia........... Idcm...... 28 ielem. HJü7
Escribiente. Idem de la 2. fl••••••••••••••••••••••••••••• » Antonio González Carmona ... ldem de 3. al 5 ídem. 1907
Otro ....... Idem ......•...•..........•..............• » Anselmo .H1spadas García ... " Idem...... 28 ídem. 190'1
e
-
,
Madrid 6 de mayo de 1907.
•
LoÑo
Contabilidad
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo surgido algunas
dudas sobre el espíritu que en .la real orden de 24 de
abril próximo pasado inf.orma el párrafo tercero, de 8\1
parte dispositi va; en relación con el medio de regular las
pensiones da cruces de María Cristina y Mérito Militar,
por lo que .respeda á los capitanes y tenientes de la escala
de reserva, S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien dis-
poner que se entienda aclarada dicha soberana disposi-
ción en el concepto de que las pensiones de cruces que
disfruten los oficiales dll la citada escala, se regularán
con arreglo á los sueldos que les estén asignados; en la
inteligencia, de que serán aquellas gl'aduadas por los
nuevos sueldos de sus empleos, siempre que por su des-
tino se hallen dentro de las condiciones marcadas en el
inciso segundo de la misma real orden, y por los sueldos
antiguos, cuando, por DO prestar servicio alguno, estén
agl'egados á 1118 zonus y depósitus de reserVIl, tan sólo
para el percibo de los cuatro quintos de aqndlos habe-
res, según se dotermina en el inciso torcero de la dispo-
sición citada. .
. Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
, y demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos afi(j~
Madrid 6 de mayo de 1907.
Loao
Sellar .. ,
•
Cruces
I Ex~roo. Sr::. E~ vista de la. j¡bt~_Ilcia que cur~~
IV.E. a este MlDIsterlO con su escrIto, fet:ha lb de di-ciembrE> de 19U6, promovida por el Pl'iUl(T t"nimte 'de
1 Iofantel'ía (E. B,,), capitán honorífico r"'ti"a.do j O. Manue'
I Murillo Espinosa, en st1¡llica de devolucion de la canti':dad do 1.i565,74 pe!:'et.as, imporlo llqnido de litH pensionesI de nna cruz del Mérito MilitHl', que cobró durl1nt~ 4&
lUeses que las percibió, des je feb' ero de 18gS en que
cansó Blta, en Jo. Península; rB8ultauclo que la. roflnida
Cruz le .rné concedida por real orden de 14 dll sep:iemom
,de 1897 (D. O. núm. ~07), en rect1mpensadehechos
de armas de marzo del mismo afto, y que el empleo
de primer toniente t) obcuvo ¡.or real orden de 2a
del menc:onado septiembre,,(~lRey (q. D. g.), do ayuel'-
Ido con lo informadu por la OrdenaCIón de pllgOS de Gu!)-rra, 30 ha servido desestimar la petición del inter(iiJa,~(j
© Ministerio de Defensa
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Lo~o
--. :=
Senor Ordenador de pagos de. Guerra..
Seflores Gapit>llIes ganc'·ale3. de la primera y quinta re-
. giones, jefe de! Estado Mayor Central é Inspector ge-
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
Seílor DireCtor general de la Gu~rdia Civil.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de pa~
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos I?r.mu-
lada por V. E. con arreglo á le. ley de 30 de dICIem-
bre de 1903 (C. L, núm. 192) ~l R~y (q. ~. g.) ::e ha aer-
vido conceder el empleo superIOr mmedlato al segundo
teniente de la comandancia de la Guardüt Civil de Balea-
res D. Narberto Alcover Frontera, el cual está declarado
aptoprrra el ascenso y cuenta tres atlos de efectiv~dad en
su empleo' de')iendo disfrutar en el que se le confiere, de
la de 6 del mes t'.ctun.l v continuar en el destino que sirve
en la actualidarl. "
De real. orden lo digo á V. E. para su éonocimient)
y demásefectoG. DIos guarde á V. E. muchos anOg.
Madrid 6 de mayo d'3 1907.
Sefior DirectOl' generál de la Guardia Civil.
Seiíores Capitanea generales de la primera y saguuda re-
giones y Ordenador de p9.gos de Guerra.
LaÑo·
LOÑO
•
Subsistencias
Exc~o. 8r.: El Rey (q. D. g.) ba__ tenido á bien
Sefl.or Capitán general de ln quinta región. conceder el empleo superior inmediato, en propuesta or-
Satlores Ordeu:!.dor de pagog de Guerra y ·Dil'ector de la dinarilt d~ ascemos á los oHeiales y escribieutes del cuero
Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza. po Auxiliar ·de Oficiuas!\:lilitares comprend¡do~ en lit si:-
---....,¡.IZ!1••~ .~. guielltG r;;laci6n, que da principio con D. Francisco Bravo
.
SECClm~ OE INSTRUCGION, RECLUTAMIENTO Navarro y termina con D. Gonzalo Cuartero Pérez, P?l'
... ser los más antiO'uos en Ins escftlas de su clase y reunir
y CUERPOS DIVERSOS condiciones regl~men:taril1spara el ascenso; debiendo dis-
Ascensos lfr~ltar en el qu~ se les confiere, la: efectividad que en la
. . . lliHnua se les lHllgna.
. Excmo. S;.: Aprobando lo propuesto pOl' V. E., el De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento
-~ey (L D. g·l so ha servido c:m?e.der el empleo superior y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
~nmedlato, al comandan.te yca¡JItau ne e~e Cuerpo, 1'e3- Madrid (j da mayo de 1907.
peebva.mQute, D. Carlos Burgos y Fernandez de Soto y.
'D. Sebaldo Cambil CaHeja, que pre.stil.n sus s9rvicios, el
primt:'ro. en la. Comisióu liquidadora de la Guardia Civil
lle Cuhll. y Puerto Riel), ,y t:!l >legnndo, en la Comandan-
cia de nuelv~, 103 üuales están declarados aptQs para el
tl8CeDSO y son los más antiguos en sus respectivos em-
; Excmo. Sr.: En viste. del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 26 de abril próximo pasado,
solicitando el envío de harinas á 108 pal'qnesadminiB-
~l'ativos de sl1ministro enclavados en em regióo, el Rey
(q. D: g.) ha ttlnido á bien rlispone'r. qne por la fábrica
wilitar íj~ l:Hlh~istelll;i,,~ ne PSi!. capital, se efectúen las
íemesas de 400 q~lir;t:des rrécricos de dicuo artículo al
l)iirque ue In. nJisn-:a, .la 20(} al de Pamplona, de 100 al
tia Logl'ollo y rl(~ lOí) al de .Taca C.)11 objeto de cubrir las
~tenciones riel servicio y repuesto reglameutado;- de-
l)iendo afectl).l" al cap. 7.°, arto l.0 del presupuesto vi-
~ente los gastos que se produz~an por consecuencia de
estos transportes. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de lliayo de 1901.
l~ •
Senor Capitán general de la segunda región.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra,
por carecer da derecho á lo que solicita, puesto qne el 1pleo~, debiendo disfrutar en e~ que se les coufi9rs, de la
iterecho al abono de la. pen:.eí,ón regulada sobre el i'luel- I efectividad de 19 de a?ril pr6xHuo pasaao. . ..
do de segundo teniento, cesó en fin de s~ptiembrede 1897, I De real orden lo .dlgo á V. E. par~ su conOCImIento
en que a!{cendió al 8mpleo superior inm;)diato. • y demás efectos. Dws guarde á V. E. muchos afias.
De real orden lo digo á V. K pítra su conocimiento Madrid (i de mayo de 1907..
. y demás electos. Dios guarde á V..E. mnchos afios·.
Madrid 4 de mayo de 19u7.
Relación que se cita
, I~ EFECTIVID:;_-.I "<' ., 6 E Empleo qne sel'.m¡ eClIl _.tu"c1 11 actulLl NOMBR 8 108 00Dce<10· I
------1 . 1 . !~ ~.~
. - . ! .
·Oficbl 1.0 .... / C011lÜÜÓn liquidu?ora de. las Capitanías) . . • t. ,..; ( . I .
. .. ~~~;1:1l.1~~ .y ~.U.l~I~.~:~~~l.O.~~~. ~~. ~~~r~~ jO. FrancIEco Bravo :t\avnrro \ ArchIvero 6: o •í 12\abnl . í19(j~
9ticiat2.n ....... B~"",.d() ~'lltyor Cel.ltrnl del Ejército .... »I~enito.Cl\rd:flO!:'aO,fez .. ; :. O{~el.al1.° .... 12lídem. 190!
Jt~cnt)\ent'! 1.'\ ~ll1l.r~terJú ~e la (ruena.. .. . .. ::..... » !<"ug.mlO Rmz de AZII;a y V¡gUl'!. Otic~ll~ 3,°. . .. 12¡irlom. 1907
Otro de 2." ... ¡;ulnUSpeccIón de la. qUInta reglon .• ,. »Gonzalo Cuartero Perez .. ".,. ~scnblentc 1." 12,idem. 1907
1ladr7ilG de mayo de UJ07. LoNo- --=
--_.-
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Exorno. Sr.: Püra cubrir una plaza de escribiente
(.UC fjxi&le "llCflllte eu la plnntilla del cllerpo auxiliar do
Oficinas vtilit.ar~r:, l:'l Rpy (\1- D. g.) se ha servido conce-
der el ÍJ)~H'W en di(;Jw Cllerpo, como escdoiente de se-
gunda cilplel al sal'geuto d~ Infl1ntol'Ía D. Laurentino Car ..bajo Miguelaz, con destiuo eu las Secciones de Ordenáu-
'z~s de este Ministerio, que es &1 más antiguo de la oscala
Ide aspirantes al reforido ingToso, Ilpt'obnda pO.l" re,al o.r-den do 5 do enero de 1906 (D. O. núm. 5); debtenao dis,frutar eu &1 empleo qua sale conliere la efectividad de esta
fecha. y ca.osar baja por fiu del corriente mes en el cuer-
po de que procedo, con arreglo tí lo dispuesto .en E11 a~­
Uculo 4Q f;lel re~lamento d,e~ meIlc~on~dQ cuerpo, modl"
© Ministerio de Defensa·
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"_'.._S_-Saílor -Capitán general de la primera región.
Reclutamiento y reem plazo del Ejércitu
Excmo. St·.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
este Minlsterio en 16 de abrit {;.¡~.imo, promovida por
Florencia Salazar Vázquez, vecino de íJarabias (Guada-
lajara), en solicitud de que se declare e)3cedente de cupo
á su hijo Jacinto Salazar Chere¡1es, el Re'V (q; D. g.), de
acw;;:do eonlo informado por V. m., se ha' :~er.vido deses··
tirLar dicha petición, una vez que el n+.:ddo 2YlO7,O tiene
número má.s bajo que el último que cubrió 01 CllpO s8fia-
lado en su pueblo y reemplazo.
Da real orden lo digo á V. E. para su caneanuiento
y demás ",tedas. Dios guarde á V. l<J. muchos\ .afios.
Madrid 4 de ms.yo de HÚ7.
Señor Capitán general de la El'gunda región'.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
do Oiudad Rodrigo nÚnJ. 7, Emmo Cahelludo Rbiz, en
súplica de indulto de lo!} tres meses d8 reCl1rgo en el S91'-
vicio que le fueron imput.'()ios pO!' haber cumbiHdo.d0 re-
sidencia, sin permiso, falta1ldo á c()ncen~mcjóll, el Rey'
( C} _ D _g. l, de acuerdo con lo f3xpuesto por V. K en sn
l, \;i!,~ldo escrito y por el Consej(~ Supremo de Guerr2. y
'1' Nü:r¡nll. en 2 de abril próximo pas.'l.do, se ha servido J.e~~
estimar la' petición del recurrente.
1 De real orden lo digo IÍ V. E. par."i. su conocimiento,
! y demás l::fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 190-7.
~Ño
LoSo
LaÑO
---....._--
O. O. ut\m. 100
Sa:t1or Capitán general de la sexta región.
Destino!
Excn:o: Sr ..: . En vista d~l esc~·ito que V. E. dirigió
á este l\lImsterIO, en 9 de abrIl últImo, proponiendo para
q~e.deseU;peil611 el cargo de vocales interinos de la Ca.
mISIón mIxta de reclute,miento de la provincia de ~an"
tand?r. á, los comandalltt:'s de Infantería D. Gaspar Oría
G~n2alez y D. Santos ~Ibiñana Rodríguez. e! Hey (que
DlOS guarde) 88 ha serv~do ltprobar la referida propuesta..
De real orden lo dIgo á v. E. para su conocimiento
y den:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos o,fios.
MadrId 4 de mayo de 1907.
Sefior Ordenador de pegos de' Guerra.
Seilor Capitán general de la primera región.
EXCll? .Sr,:. En vista del escrito que V. E. dirigió
á este MIDlGteno en 12 de abril último proponiendo
, . t 'para que a.e.sempeñe In erillamente el cargo de delegado
de su autorldad ante la Comisión mixta de reclutamien.
to de la provincia de Valladolid 21 comandante de 1n-
f~ntería D. Simón Pé~ez Díaz, el Rey (q. D. g ) se ha ser-
VIqO aproba la referIda propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡runde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1907. .
7 mayo 1907
______~ ...:....__~ \o_c-------=-...:-~~~,
fi?,ado po:' re~l orden de 15 de diciembre de 1904 (eolce·
czon Lcg1slat~"/!a núm. 252). .
, De.Ia ~e S. M. Jo. digo á V. E. para su conocimiento
y demas ffectos. DIOS guarde á V..E, muchos úños.
Ma.:.hid 6 de mayo de 1907.
Excmo. ,51'.: Vista h. (,uaüúlCil1 promo-,Jidn por el)
reclute. ,del ree::nplazo de 1903 Ramón Blanco, vecino de
Ontes, en solicitud, de aue se le exima del servicio militart
Sa:t1or Capitán general de la séptima región. l' activo por haber ('ieh jñdultf1.do de la ' penalidad de pró--
• m.. fugo; y resultando que el interesado está compreudido.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió j en el LUt. 2.° del real decreto de G oe juni() último, el
á este Ministerio en 12 de abril último, proponiendo para 1Rey (q. D. g.) se ha HlfVidc d.esestimar dicha petie;ón,
que desempeile el cargo de oficial mayor interino de la ¡ y confirmar, por lo tanto, la providencia de V. E , por
Comisión mixta do reclutamiento de la provincia dH Va- ¡ la. ?ual. ~e illdtllt~ do la. penalidad deprcífDgo, con la,
lIadolid al comandante de Infantería D. José de Anca y : obhgaclOn de serva' en lilas el tiempo qne p,wDlaneCÍnoll
Mel'Jo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida ¡ eu,. ellas los mozos de su reemp13zo, Ó re-dimirse á me-
pro!:>uesta. ' Ü\¡ICO.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento I De real orden lo digo á V. E. para. 811 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos [¡¡lo,':!. Mydde~~s efectos. Dios guarde á' V. }j;. muchos afias.
Madrid 4 de mayo de 1907. a rlc:1 de mayo de 1907. '
Lofto ,LoÑo1Se:t1or Capitán general de la octava región.
Se:t1or Capitán gtneral de la séptima rcogión. ~ ....
s . 1- Reden~ione3 .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pm el capi~ .
tán profesor de la. Aca.demia de Artillería D. Esteban Ho- ! E~cmo. Sr.: En vista de llL instancia promovid&, por.
vira Pita, el Rey (q. D. g.l se ha servido concederle la se-I An~o~IO 'Rotgel' Sarra, vecino de Soller, (Balel1;:Gs). en
paración de la mis:Ila, debiendo no obstante continuar ~ sol,lcItull. d.e qu~ ~e le conceda. p.utorización para redimir'
en cGmisión en el referido centro de enseñanz!l, hasta fin ¡ del FerVICIO lllllItar activo á Mateo Cuart Se;fl'n, el Hoy
del Curso corriente. i (q. D. g.) !:lO ha s~rvido dese8Liruur aicba peticióD con
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento f a!':~eglo.á ins prescripciones del arto 17~1, de ID. ley d~ 1'0-
d . d . 1 CJUtl1ffilCnto.~ ~n:ás ,efectos. DIOS guar e á V. E. muchos afias. /- De real orden lo digo á V. E. Dala su conocimienGnn(~l'lcl 6 de mayo de 1907. Lotito ¡ y demás afectos. Dios guarde á V E mur'hoc' ''''OS
Sefior Capitán general de la primera región. I NiuuJ'id 4: de ruaya de 1907. ". J ., ~," ••
Sol1ores Ordenador de pngos de Guerra y Diroctor de la f LaÑO
Academia de Artillería.. II Seí'ío>: Capitán general de Balearós. .
_____.___ I --
Induitos 1,. E.xcmo. S~.: Vi.sta ~a ínstanei~ promovida po'.' Allre-
. .10 Paez Infante, vecmo de Grraclllco, provineia de Ca-
, r Excmo. Sr.: . En. VIsta de la. instanc~a cU/sada p')r i narías, en solici~ud de que le 8('an devuelbls lüs 1.500 pe-
": . E .. á este M:mIsteno, con eSCrIto de 12 ~e enero úl-l setas. qu.e ~Op?Sltó en la Deleg;ación de naciendo. de la
tuno, prom~vlda. por 01 soldado del batallQn Cazadores prOVIUC¡a IndIcadu¡ Eegún' ('8rta de pago núm. 191, ex-
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LoÑo
El Jefe de la Sección,
Aureliano Rodríguez
Premios de reenganche
SECCION DE ADMliilSTRACION MILITAR
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seccioues de este Ministerio
. yde las Dependencias centrales
Circular. Con arreglo á lo. dispuesto en. la regla.
10.'" de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. nÚ-
mero 6) y por disposición gel Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra, se publica á cOlltinuación la alteración de la
escala general de sargentos reenganchados con premio
en el mes de abril (relaciones núms. 1 y 2).
Madrid 4 de -mayo de 1907.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promomovida por
Fernando Gay Romero, vecino de Valencia, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas qne depositó en
la Delegación de H!'tcienda de la provincia inclicada, se-
gún carta de pago núm. 1.195, expedida en 25 de enero
(ie lU06, para redimir del servicio militar activo á su hijo
Bnrique Gay Méndflz, recluta del reemplazo de 1904,
perteneciente á la Zona de Valencia., el RI1Y (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenhio en el arto 176 da la ley
de reclutamiento, se ha servido re,olver qué se devuelvan
las 1.500 peset.as de referencia, las cuales percibirá el in·
dividuo que efectuó (;1 depósito, ó la persona apoderada
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para h~ eJecucion de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos afios.
Madrid 4 de mayo de 1907.
110&0
0-.:
cefior Capitán geneml de Canarias.
Eefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
podida en 23 de septiembre de H304, para redill'lirse del 1
servicio mimar activo, como recluta del reemplazo de di- l¡
eho afio, perteneciente á lu. ~Olla de Ol'otava, 01 Hey
(q. D. g.), t2lliendo on cuenta lo prevenido en el ar- .
t~cnlo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido 1'e- !
solver que se devuelvan las 1.500 posétflS de re[\~roncilt, I
las cuules percibinl. el individuo que efectuó el l!opósito ¡
ó la persona apoderada en forma logal, ¡::egt'in dispone!
el arto 18H del reglamento dictado para la (-\-jocución do ¡
dicha ley. . . ¡
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimif'nto ,
y demás efectos. Dios guard3 á V. ~. muchos uf:)8. ¡
Madrid 4 de i111yO de lH07. ¡
Lo~o 1
I
1
I
. ,p - . ISefior Capitán general de la tercera región .
. Excmo. Sr.: Yi.~a la i?~tancia P~'o~ovida por Jo.sé i Sefior Ordenador do pagos de Guerra.
Gurteras Soto, vecmo de Jatlva, prOVInCl9, de ValenCIa, 1
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 peEot88 1
que depositó en la Delegación de Hacienda de la pl'O- l
vincia indicll.c1l1, según carta de pago nÚm. 911, €'xpe- \¡
dirl.a en :1.7 de octubre de lPOi, para redimirse del servi- ,
cio militar activo como recluta del reemplazo de dich0 l
9.ñr " perteneciente· á la ~ona ele Valencia, el Rey (que
.Dies gUltl'd(,), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
tículo 175 do la ley de reclutamiento, sé ha servido 1'e-
solvo¡' que fle devudvun lns l.i')ÜO pesetas de rdúroilcia,
h,S cLmb; percibirá el individuo que efectuó el depóúto
ó la persona ¡¡,podemda en fo,-'mD. legal, según dispone 01 ¡
:d. 199 del reglamento (Ectn.do pura la ejecnción de
dicha by. .
Dotoal orden lo digo á V. ID. para Sil .conocimiento '
y demás efectos, . Dios gl1arde á V. E. muchos afias.
.M:addd 4 de mayo de 1907.
Relación núm. 1
Baja oCUlTida en la escala geneml de w1'gentos ?'eeng~nchados con pt'emio.
---~---------:'------------.;..------------
Urierpo:= NOMBRES Motivo de la baja
7.a comando.ncia. ... , ......••..•. , .¡LUiS Ftistcr Glliíeu .•..........•.•....... ,. Ingresodefinitivo en el éuerpo lluxiliar de Ad-
ministración Militar.
Relnción núm. 2
. .
Alta ocurrida en la esct~la general de sargentos reenganchados con premio, que debe teiter luga?' ea el mes de mayo.
.-----------_.~-------_.-~--------------------~------
0\10rpo ¡'¡OllfBRE
Fecha cn que
rcunió condiciones
para el reenganche
=
1. o junio.... 190ti
. ¡ .. 9
_______. . . I ._.__. .. -, D=.:;l=.R 1__}_rc_s_1_ÁñO
1." com:wdancia , , ". , , ", •...... ¡Emilio :Muíioz Ranuroz .
~
Rodríguez
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INSPECCiÓN GENERiU. DE LAS COMISIONES
LlaUiDADORAS DEL EJERCITO
Indemnizaciones
Bx:cmo. Sr.: En vista de la inst!1~cia que V. E.
cursó al Ministerio de la Guel'nl en 28 de agosto último,
promovida por el comandante de In~antel'ia.D..José Diaz
Abela¡ra, en súplica de abono de llldoffilllzaclOnes por
haber desempeílado la comisión de entrega en Arunjuez,
de material y documentaciÓn correspondientes al hoy di-
suelto batallón Cazadores de Valladolid núm. 21, la jun-
ta de seta Inspección general, en uso do bs fü.cultades
que le concede la real orden de lo de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1\304 (D. O. núm. 275), de conformidad con
lo informado por la Ordena.ción de pagos de Gucrra, y
oída la Inspección de la Comi.sión liquidadora oe cn~!';)Gs
disueltos de Coba y Paerto HICO: ha resuelto desestImar
la petie:ión elel rocurrente, por carecer de derech? á lo que
.solidta, cen arreglo ti lo pl'eceptul1:io en los arbcul(js 19
de la ley da cOlltabilidc.d, 2G9 da su reglamento y 711 del
de revistar'.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 3 de
mayo de 1907.
El Inspector generul,
Em-ique de Orozco
Excmo·, Señor Capitán general de la prim8r:1 región.
Excrnos. Sefiares Ordenador ele pagos de Guorra é Ius-
nector de la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba y Puerto Rico.
Sueldos, habeI'es y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia cursada por V. E.
en 4 de febrero próximo pasado, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), retirado en esa capi-
tal, calle de Santa Rufina núm. 5, D. José Odiz Oyegas, .
en súplica de ahono de las pagas de navegación, deven-
gadas li su regres0 de Cuba, la junta de esta Inspección
gencml, 2n uso de las atribuciones que le concede la real
orden circular do 16 de junio da HlU3 (D. O. núm. 130)
y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1~04
(D. O. núm. 275), ha acordado ncceder á Jo. petición del
interesado por serle aplicable lo dispuesto en la real or'"
den de 26 de febrero de 1906 (C. L. núm. {t) y circular
de esta Inspección general de 24 de juiío de 1905
(l). O. núm. 168), disponiendo que por el habilitado de
expectantes á embarque de dicha isla, se reclamen y abo-
nen al recurrente, en la ¡forma reglamevtaria, las citadas
pagas, previa la remisión por éste á la (jitada·Habi~ta­
ción de los documentos que previene la circular de esta
Inspección general de 7 de 611l'rO de 1904 (D. O. núm. 6).
Dios guarele á V. E. muchos afias. Madrid 3 de
mayo de 1907.
~l Inspector general,
Enrique de Oro/4co
Excmo, Sefíor Capitán genel'al de la segunda región.
8Gfior J efe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
a.
Tt'an8portes
El Inspector general,
Enrique de OrOiJlJO
de las Tropas de la segunda.
TALLERES D¡'~L DEPÓSITO DIe r,.A GUERRA
Exemo. Sefior Subinspector
región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la InteI}dencia
militar de Cuba.
El Inspector general, l·
, Enrique de Orozco. I
Excmo. Sefior Subinspector de las tropas d!3 11:'. primera I
región. .
EX:!Jmos. Sellores Ordenador de pagos de Guerra, General
Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nía.8 generales y Subinspecciones de Ultrmnary Sef'i?r
.refe de la Comisión liquidarlora de la IntendenCIa
mil;tar de .Fi !ipinus.
}!;XCffiO. Si'.: En vista ele la instancia d.ocumely¡,~;'.n Excmo..81'.: En vista de la instancia pi,\)ml\yida.
qno cursÓ V. E. en 9 dl? dieiomb:e ele 1H03, .pl'omovi.::.a por el cnpituu de Caballedu, con destino en el 2." Da-
por el ca.pi~án de Ing0111eros D. RlcRnlo Martmez. UnCl,I, pósito de Caballos Sementales del Estado, D. José Chin-
"cll súplica de abono de 446~~~) resos, lll¿I>Ol'te de m¡;l~m- chilla y Chinchilla, en súplica dol reintegro de su pasaje,
:j}i~a.ciones devengadas en J~ I.hpm.as, la ]~n~a de esta.I~"l.S- . al de Sl1 esposa y una hija de menor edad, de Cuba á la
pección general, de conformldnd con el lDIol'J?~ el~ltH!O Península, que satisfizo de su peculio en la Comisaria de
VOl' la Ol'dennción de pagos de Guerra y ComISIón hqUl- transportes de la Habana; la jurlta ele esta Inspección
dadora de la Iuf;ondencia militar ele FIlipinas, y en uso general, en uso de las atribuciones qUI) le concede la..
,de las Iacult.ades que le !loncede la real orden de 16 de Irea] ol'den ele 16 de junio de 1903 D. O. numo 130), el
junio de Hü3 (D: O. nÚl~. 130) y el art, 57 elel..real de-. art,. 67 del real decreto de 9. de diüleillbr~ ~e 1904
,creto de 9 de dICIembre ne 1904 (D. O. núm; ~7o), acor- ! (D. O. núm. 2.75).y ele conformIdad con lo mformado
dó reconocer, á nombre del re0nrrente, el credIto que S·)- por la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
licita, una vez que la últimr:. de las citad~s dep~nden- ¡de Ouba, acordó dEsestima,r la petición del recurrtlnte,
cias IDp.niiiesta en su dictamen no ~aber SIdo satIsfecha por no justifican;e satisficit!~a el importe del pasaje, cuya
la 'referida cantidad, debiendo verIficarse el pago con devolución solicita.
:arreglo á lo qua preceptúa la ley de SO de julio u~ 1904. Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 4 de
Dios guarde á V. E. muchos afias. MadrId 3 de mayo de 1907.
mayo de H107.
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